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?
???
??、 ?? 、 、??? ? 、 ????、? ? 。??? 。 」 。??? 、「 ? 、??? 。 、?。??????? ?、 』 ?
春秋繁滋述!uif，波ぴに義五B1H涜総十五
?
?
????「?」???。???、「????????」?。
?????、「??????』???????????????????????? ? ? 」??? 、「 ?? 、『???????』?。??????? 、??? 。 ???? 。 ? ???? 、 ??? 。 ? 」????「?」 、「 」 。??? ????、「 』 、 」 。 、?? 。〈??? 〉
????????。?????????、?? ??????????
?、????? ? 、?????? 、? ? 、 ゃ??、 ? 、??? ? 、??? ? 。?? ? 、 。?? っ?、 、 、??? 、 、 。??? 、??? 。
???????????、?????? 。 ??????
??? ? 、?。 ?
之〈 ? ? 〉??? 、????』??????、『???????。???、????、? ? 、 ????。 ? ??????? ? ???????? 、「 ?? ? ? ?? 、『???? 「 」? 』 。? 、
? ?
????????
「?」 、 「 」? 。??? 、「 、 、???? 、 、 、 ???、 ? 。 」 。 ???? ???????????????????
員立
〈 〉
??????。???、????、??????????????????
??、?? ?? 、?? 、 ????、?。 ? ???。?、 ? ????? ?。 、 っ、 、 。、 、 ?。。 っ、 、 。 、「 っ。
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????????。???????????。??? ?? 、 ? ????、?????????。???、 ? ? 。
?
???、「??』、??『?????」?。
??? 、「「 ? ? 、 ? ???、 ???????? 」 。??ゅ 』 、「 ?、 ? ? 、??? 」 。 、 ???? 」?。 、「 、 、 、 ? 、? ???? 、 ? 、 、 」?。? ? 、 ? 。???。 ?』 、「?、? ??、? 。? 『 』??? ? ? 、「 ? ?」 。??、「 、 。 、??? 。 ? 、 「 ??? 。 」 。「?? ? 、? 、『??? 。 、 」 。????、「 、 』??? 』 ?、「 、 」 。?、「 」 『??? 、 。??? 、「「 」 「 、 。??? 。
?
??????、「??、『???????????」
? 。
〈????〉
????????。????????、?????????、
???????、 ???、???っ???????????、???っ??? 、 ? ? ???、???????? ???? ?? ?? 。 ???。 、 ????、 ?????っ 、 ? ???っ っ 、??。 ? 、 ? 、????? 、 ? 、??? ? 。
????????????。???? ?
??? 、 。?、 。 ??? ? 、 ?????。
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???
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ?〈 ? 〉
???????。????????。 ???、 、 ?
????? ? 、? ? 、 、?? 、 ? ?????????????? 、 、 、??、 、 、?? 、? 、 ? 、?????、 、 。
?????、???????、????????、?????????
???。??????????。????????、???????? 、 。 、? 。 「?? 」 。?〈 ? ? 〉?
?
???、、???っ?
????? ?? 」?? 』 ? 。「?』? 、 っ???? 。 、 ? ??」 。? ? 、
?
????「??」?、??
??????????????。??
??? ? 。 、 ??』?? 、 ? ??、 ? ???? … 、 、 』 ?? 」 ??
?
???????
?
??????、「????????????」?。
??? 、 』 。 』 「 」 「 」??。 ? ? 。 ? 、「?? … 。 。???? ? ?? ? 、?? 。?????、 ? 。 、??? 、 。??? 、「 ?
??
???????????????????
?「? 、? 」 。 、「?、? ? 、 、?? ? 、 、??、 ? ? 、 。
? ? ?
???、???
??????、???
???っ?、????????、
?
の
Jく乙
〈????〉
????????????。?????????、???????
?、???? ????????????????、???????????? ??? 、 、??? 、 ????????????????? ???、 、 、 。?? ? 、 ? 、
。? ?? ?
??」?。??? 、「?、???????、「??????」???、????「?」 ?』 。?? 、 ???、? ? ??? 、「????? 」 。 ? 、「 ? ? 。?? ? 」?。?? ? 、「 ? 」 。 ? 、「」 。 、「???????? ?」 。 ?? 、「 」 。、「『 ?、 ゃ… 『 』 、 」「 」 、 「 」 ?
???
、 、 、。 、 っ?
??????????、???????、???、?、?????、
〕 、 、 、 。、「 」 』 」 。
?
????、「 」?「?」???。????。
、「、
? ?
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?、???????、???????。????????????????、???????????、????????????????、????? ?、 ? 、 ? 、??? ? っ 。?。? ? 、 ? 、???、 っ 。
???????????????。???????????????
??? ? ? 、 。????? 、 。?、 「??? 」 。
???
???〈 〉
??????。???????、? 、 ??? 、
????????? ?、 、 、
?? ? ? ?
??? 、 、 、 、 、?、? ???? 。 、?? 。 ? ?、 、??? ? 、 、 、?? 、 。 。??? ? ? 、 。 、「 っ?。〈 ? ? 〉??? 、 』 、 ??、?? ? 。 」 。
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????、「????、????「?」???、??「?」????? 。
?
??、「「??????、?「?」?「?」??』?。?????、
『?? ?」 ??? ? ? 。? ? 、?? ?』?????? 、「 ?? ?」?。 ?? 「?」 ?? 。
春秋繁露通解並ぴに義読通読稿十五
??? 、「 ? ? 。??」 。??? ?、「 」 。 ?、「??? 。 」? 、? ? ? 、? 、
「??????????『??????。????????
〈??? 〉
?????????。??????????、???????、???
?????? ?、 ? ?、? ?、 ???????、? ? ? ?? 、?? ???? 、??? ?、 ????、? 。??? 、 ? 。?っ? 、 、 っ 、 、??????? 、っ 。
????????。?????、??? ? 、
????? 。
?????????????? ? 。
???????
???
「??????
???〈 〉
??????。??????、????、?????、?????
????、 ?? ?????、?? ?????、????????、 ? 。 ? ??。? ????、??? ?、 。??? 」 。 、「 」 。??? 、「 、 」 。 ? ?、「?? 、 ??」 。 、「 ???、 。 、???」?。 、「 、 、?、? ? 」 。 ??? っ ??? ? 。 。??。 「 」 、?、 ? ? ?「?? 」 。〈 ? ? 〉?
?
????、?????、?????????、??????
?、 ?? 。? 、???????? ???? ? 、 ? ?、 。 」? 、
之〈????〉
????????。????????、?????????????
???? ???、????????????、????????、?????、 ??、??? ???、 ??? 。 ? ???????
?????????????
HIj 
????、????』?、?? ?』 ????。「?」 ? ? 「 」????
?????、「『?』???????」?。
、 ? ? 、 ????????、??????????。?? ?、 ??? 、 ? ?。 ?? 、 ?? ? 、? ? 、? 。、 ? 。 。『 』 、 ? 、。? 、 ? 。、 ? 、 。 、?。? 。 ? 、。〔 、『 』 『 』『 。『 。〕。 ?、 』 」 。、 』、 ? 」 。?「 」 、、「 、『。
?「?」??
?
??
????、
」 。
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?。???????????????。?????????っ??、????? 、 ??????? 、 ?。「?? ? 」 。 、「 。」「?? 、
?
??、「????、???
???? 。」??、「???? っ 、?? ? ??、 ???っ?? 。」 、「 っ??、 っ
?
?????????
????、 ?
????????????????????。?????????
??? 。 ????、? ????。 ? ???
???
???????
??????????
「??」?? 。
「????????」???。?????
???〈 〉
?????。???、?????。??????、???
??、?? ??、???? ??、 ? ? 、
??
?? ?、 ?、 、 ? 、
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?、???????、??????。??、??????、????? ? 、 ??、?、? ? ? 、?? 、???? ? ? ??????? ? ? 、 、 ? 、?? ??、 、? 、?、 ? ?? ??? ???
? 、?????、???
?? 、 。 、? 、? ???? 、 ? 、 、 、??? 。
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〈 ? ? 〉????』??? 、 ?。?
?
…???????????、「??」?」???。
?
?
????、??」、?????』???。??????、
??、 ー 。「 ? ??? ? ???。 、 ? 。 」 。??? 、「 、 「 」
の
上
????????
???。????、??
?、??????????、
??????????????。
????
?
???
??? 』?? 、「
???、
????
???」?。
符に
はる
之を
?????
???、「?」???「?」?????。
???、「?????」???。????、
?????。
?
???、「?
??、 」??。
を
?」、ー
@ 
????』???
「?」???。
?、「?」
塞を
」
???
と
???』?
? ? 。
??』??。
????、????????、
??????????」
?????、???????。? ?????「?? ???? 」?。??? ?、 ?、「???、??????、???』?。 、 ? … 、 、 ?????』? ??????? ? ? ????????? 、 、 。?? ? ? 、 、 ??? 。 、 。 、?? 、?? 。????、「 」 ? ??? 。? 、 。 、??? 、
?
????????。?????????????。?
?、 。 ?? 、 、?? ?? 』 。 、「??? ? 。
の
???。
????、「??」
??、?????、「??」
?????? 。?? 、 』 、 、?? ? ? ?』?? ? 、 「 」 。????、「『 、 …
?
?、「???????
?、 。 ? 、? 。
?
?????????、「「?」?????」?。
?? ??、 ? 、『 。????? 。 ?。
?〈???、???????????、??????????????、???? ? 、 ? ???、????????? ??????、???? 、? 、??? 。 ? ?? ? 、?っ 、 。?? ?? ? ????? ?、??、 、 。
? ? ??? ???、「????、??????、?????、??? 、?? ???? ? 、 ?、????」?。 、「 ??? ? ?? ???? 、 ? 、 ???、 、??? ???? 、 ? ? 、
?
????、
??ゃ ? ? ???? 。 ? ? 」 。??? 、「 ?」 「
??????」?。???、「????
?
????
?、? 、「 」 。 、??? ? 。??? ? 、
???
???〈 〉
?????。??????????????????。????
?、??? 、?? ?、 、 、?? ? 、 、 ? 、?? ?。?、???? 、 、 。 、?? ? 、??、? 、 ? 、??、?? ? ?、 、 、??? 、? 、 。 、????? 、 ? ?、?、? ? 、?? 。??? ?
之
??????。
????
?
??
?
?
〈 ??? 〉
???????、???????????、???????
???。?? ? ?、?????? 、??? ? 、 、??? 、???、 ? ?、
…?
??? 、 っ????、??、 。 ???? 、 、??? ? 。
????????????、????? ? ? 、??
????? っ? 、 、
??
J丘202 ( 25 ) 
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????????」?。??? ? ?、???????、???????????? 。?、? ? ?、 、? 、 ??????、 ? ?、 、?? 、??、?、 ????、? 、 ????????? ? ???? ?、 ? 、 、 、??? ? 、??? 。 、 っ??? 。 、??? ? 、 。 、?? ?「?」 。 ????? 。 ? 。 、 、???、 ? 、 。?? 』 ? ? 「?? ? 」「 。????? 」 、??? 。〔 』 、 『 』??? ? 、 『??? 。 』 。??? 。〕??? 、 』 、??? 。
?
???、??』??
〈 ? ? 〉??、 ???????????。??? 』 、 ??、??????????????」 。? 、?????? 」?。 、 ?、????????。 ? ?、? ?
?
??』????????、
『?? ? 。 ? ? 、 。??。 ? ??、 。」???? 、「 」 、 ? 、?? 、 ? 、??? 、 、??? ???? 、「「 ? ? 、 」 ?。「 」?、? 。 、 ? 。 』???、『 、 、??? ? 、 ???? 。?
?
「?????????「?」?「?」???、「?」???「?」?
???。??? 、 ?? 、「 、???、 、 」 。?「? 」 、 「 」 。 「 」??? 。 ? 、「 、?? 、 、 ? 、 、 」 。??? 、「 、 ????? 、 、? 」??』 、「?
?
??、「???、???????
??」 。??? 、 ? 。
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???、????。?
??」 。??? 、「 、『 。「 」
????。????、??????????????、?。??
'^ 
ば
????、「??
J_ 
J、w
〈????〉
???????、??????????????????????
?????? ???。????????????????????????? ??、 ??????、??????????、??? 、 ? 、 、??? 、 、 、 ????。 ? ? 、?? 、 、??? 、 、 、 、 。
????????????? 、 ? 、
??? ? ?、 、????、??? ???? ? 。??? 。????? 、??? 、??、 ? 。?、? 。
???、??????????。『??』????、?????、
。「 」 、??????。「 」 「 」 。 ??、「???」 。 ??。
????
ift ji 200 (27 ) 
? ? ? ? ?〈 〉
??????。?????????。?????。??????
??、?? ?? ?、 ??????。?、????、???????、???? ? ? ? ? ? ???????、? 。 ???????? 、 ? 、 ? 、 、 、??、 、? 、? ? 、 ?????。??、??? 、 ? 。 、 、?? 、 、 、 。〈 ? ? 〉??? ? ? 。 ?「? 」 ? 「 」??? 、「『 、 、???? ? ?。 』 『 。??? 。? 。 ? 、 。??? ? 、??? ? 。??? ぃ 。 。??? 、 』、「 』 」 。 ? 、「『 』??? 、 、? 』 。 『 」 『?。 ????」 、 」 。??、 。 、 」 、 「 」「? ? 。 ?
?
???『??』??????』??。
????』?????。??、??????」??????
i怯
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??????
? ? ? ? ??? ? ?? ?、???、?????、?????、??? ?、 ?、 ? ??、? ????」?。?????? ?? ? ???????? ? 」 。??? 、「 ? ? ? ???? 。〈??? 〉
?????????????、??????????
??????? 。??? 、 、 ????。 、 、??? 。 、??? 、?? 、??? ?
?????????????、????????????、????
??? 、 ? 、 、?? 、 ?? 、???、 ????っ? 、 。???????、? ? ? 、 ? 、??? 、 ョ 。
春秋繁蕗j単解放びに義iljE通説稿十五
???〈 〉
?????。???????。??????、??????、??
??????、???????、????????????????????? ???? ? ??????? ???、 ? ??、?? 。??????、 ? 、 ?。
?ー? ?
?? ?、 、 、 ? 〕 、???? 。 、 。 、?? 、 。 、 ?、?、 ? 、 、 、?? ?、 ? 。 、 、?、 ? 。 、 。 、???、 ? 、 、 。〈 ? ? 〉??? 、 ? ? 「 」 「 」 、?。???? 、 、??? 。「 ? 。 っ 。??? 』 。 、「
?
??????』?。???』
??? 、 ?」 「 。
? ?
?????????????
??、
?
?。????、????
??』??? 、「? 」 。??? 、? 、??? 、??? 」 。
???????』?。??、????????。?????????。????????。??
?、???、????????。???????
之;
????????、「????、?????、??????、?????、 ???、?? 、 ?」?。
??
?
?
、
?????????????、?????????、??????????。 「 」?? 。 ??? ?、 ???????。??? 、 。 ? ? ???。????? 、 ? 。???????。? 。 ?。「?? ??? ? ??。?、 。 ? 、?。?? 、『 」???、? 。「 」 ?、 。??。 ? ? 、 。??? ?、「『 」 、『 。? 、 ? 、 、??? 」 。? ?、 。 、?「 」 「?」 。「 」 「 」 。?
?
???????????????????
? 。「 」 「 」 。??? ? ?「 」 、「 」 。」 。「 ? 』 。?? 、 、「? 、 、? 、「『 」 、。
Il奈近
??」?。
??????。????? ?
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?????、?、「?」?「?」???????????っ? ? ? ?? ? ??????????????????。 ? ? ???????????
?
『「?」?、「?」??。???????????』
??? 。 ? ? ?? 、? ? 、
?、?????????????????
?
『 ? ? ?
?????。』?????????、
⑪七別
凌百ち
云四少
ふ十 1;易
ニ脈
之陣
後引t:>
漢い
て
? ? ? ? ? 』
???、??
と
?。??、
??????????????
「 ? ? ? ? ?
???、
? ? ?
『 ?
? ? ? ? ? ? ? 、
「??、 ??』 ???。???? ? ???? ???????????
????、??????????、? 、? 。 、????、?? っ??? 、 。 、 ??。 、「 」 「 」 ??。?? 、「 、???」 。 ? ?、「 ? 」 。 「 」、「?」、? 。??? 、「 』
?
????。?????
「?」? ? … ? ??。?『? ?』 、「 」 。
?
???? 、 、 、 ? 、??? ? 、 。
と
⑬ 0 
(監
1三
〈??? 〉
???????、???????????????????。???
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???〈 〉
?????。????????。??????????、?????
??、?? ???。????????、???????。???? 、 ? 、 ? 、??? ?、??????。?、 ???? ??????。?、??? ?、 ? 、? 。 、 ???????っ???????????????????????????????????????、???????????、??????? 、 ? 、??? 、 ? 、 、??? ??? 、? 、 、? 、 、 、? ? 。、? 。、 、。
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???? 、?????????????、
、? 、 。、 っ。、 、? ぃ、 。
??
?????
????、???、????、??????、??????????、?? ?? ?、 ??、 、???、 、??????? 。?、?? ?? ??、? ????。?、??? 、 、〈 ? ? 〉?「? ? ?」 、 。「????」 ?、 。? ? ?ゅ。? 、 。 、 ????? 。 ?????? ? 。 、?? ? 。 っ?? ?。 ? ? 。??、 」 。 』 、「??? ? 。??? 」 。 、「 、 、???。 ? 、 、 、 」?? 、??? 。 、 、??? 。 、「 」 、??。 ? ???? 、「 。 。 。??? 。 、???、 、〔『「?? 、 」 。??? 。〕 ? 」 。 』
??。???????、???????????。?????
2乙
???????、?????????。???????????。???? ?。 ?????。??、??? 、????。??? 、 ?。 、??。 、 、 。??? ? 。〔「 」 。〕??? 、「 、 ?? 、 」 。 ??? ? ?????
?
? ? 、
「?? 、 。??、 。 。 」 。?』??? ? ???? 」 。 。 、「?? 」 。 ? 。??? 、「 、 、 ? 、?? ? 、 。 、??? 。 『 』 」 。??? ? ? 、??? 、 。??? 、 ? ? 。〔『 』 、
?? 、 ? ? ? ?
??? 、 、 」 。〕『 』?? 、 』 』 、??。 ? 。????? 、 、 」 。 。??、 、 、 、 。?? 、 、??? 。?? ? ??? ????? 、 、 ? ??? 、? 。??? ?、 。 、
?
???、
? 、?
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???、?、????????????」?、???。??、??『??、??? ? ? ????? ?、??? ???。 ? ??? 、 ? ?「?? ???? 」 ?? 「 ? 」 ???? 、 、 、 ? ? 。??? 。
?
?、?????。〕????
??? ???? ? ?? 、?? 。 ? 。『 ? 、「?。? ? 。 。?? 、 。 、 、?? ? 。 、?? ? 、 」 。 、??」 ? ? 。 、 」?? 、 ???、 ? 、 、?? ? ? 、?? 。? 。 、??? 、??? 「 」 、 ? 「??? 、 ? 。」 「?、? 」??? 、「 、?? 。?? ? ? 、??? 。?。 ? 」
? ? ? ? ?
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????、「???????、?、??。?、?????????、????????。????、?????? 、 ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? 、
?? ? 。 ? ? 、????? 」 。 「 ? ?、????? 、 。 、 ??? ? ?????、 、 ??、 ? 、 ? 、 。?? ?? 、 。
???、????????????。
?? ? 、「 、??? 。 、??? ? 」 。 ? 、「 ???、?〈 ? 、 ?。 、 。?? 、? ?? 。 、『「?? 、 。 。??? 。 。?? 、 、 」?? ?? 、 。?? 、 ?、 、?? 。?? 、? 、 ??? 、? ?? ?。 ??、 ? 。〔 。 。〕?。 ???。 ??」??? ? 。『 ?
?
????????
??? 」 。 ? 、
森秋繁話通fq卒並びに義三iE逆説fi:;j十五
?????。??????????????。???????????、?? 、? 。 ?????????、?? ???、? ??、? ? ? 。 。? 、「?? 。 」?。??、「?????。 。??? 。 。 。?? ? 」 。 、「 ? ? 。 、?? ?? 。? 『 」 、 ??? ? 。 。??? 。 ? 、?? 、 ? 。 、
???????
??? 、 ? 、 ? 。??? ? 。 、 …?? 、?? ? 、 っ ???」 。 ? 「 」 。??? 、 、 、??。 「 」 。 、 ???〔 ????、 、 ??、「 。 」 。 「?? ?」 。? 、「??。 ? ? ? 。 。?? ? 」 。 。??、 ?
?
???????????……????、????????
???。 ?? 。 ??? 。 ? 、
_L_ 
件ζー
?『?????????????。???????????。????「??????」 、 ? ??????。??、 ? 、 ??????????? ?、 。 、 。?? ? ??。〔????? 、??? 。 〕 ?、「??? 、? 。 ?? 、?。? 、 。?。 、 、??? ?ー ? 。??「 ?』 「 」 、 、「 、?」?。 ? 、「 、?。 。 。『?。? ? ?。??? ? 「 」 「 」 。?「? ? ? 「 」 「 」 。??? 、「 『 。??? 、「 』 、『「 」 「 」「?? ? 。 ? 。?」? ?、『 ?、 ? 、???、 。『 、「???、? 』 。??? 、 、 。?、 、 、??? 。 、… 、 、 』 。?『? ? 、 ? 。 、?? ? 。 、 。「 』
?
??
?
? ?
? ? 、 ? ?ゃ
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と
?、「????????????
?
?
『??????????、「???????」???????、
??????、?????、????????」?。??? ????????、「????、? ? ?、????、??? 、 ? 、 」 。??? 、
?
???、「?????、????????、
??? 』 。「 』? 、?「 」 、 、 ???? 。?
?
???、「??????」?。??、「?」???。
??? 、 」??? ?? 。 、 」 。「 ?」 ? ???」??? 、
? ??、??????、??????、?????
???』 ?。 、 ????、 ? 、??? 、 、 、 、 。 、??
?
」 ? 。
?? 、「
と
「??、?
????、??…???????、???
??? 、 」〈??? 〉
???????、?????????????????????。
?????? ? 、?????? ???? 、??、 、 。????? 、 ?
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?????、?????????、??????????、????????????????。??????? ? 、?? 。???、 … ???? 、? 。
??????????????????、?????、?????
??? 、 、 ??、??? 、 ??。?????? ? 、??? 、?? 、?、?
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???? ????? 、「 ?? ? 、 」???』??? ?? ? ???、 ?』 。? 、 、?? ? 。 ?っ 、 。??、 ? 。
??
??????????、「????」
?? 。〈 ? ? 〉
① ??????、??????、?、????。?????????? 。
?????、?、????。???????????????????
?、?????、????????????。?????、?、????。?? ? ??。? 、 、????。 ???? 。 ? 、 、 ?。 〈 ????、??? 。?? ? ????。 ???、? ?
?
??
?、 ?
??。??????、?????、?????、?????、
?? ??、 、 ?
??
?? 。? 、 ? 、 。?? ? 、 ? 、 、 、?、 ? 。 、 、 ? 、??? 、 、??、 、 、??? ? ??、 。??、 ? ?、 、 、???、 、 、??。〈 ? ? 〉????、 「 」 。 。?「?? ? ?。??? 、 』 、??、 、 ? 、??、 、 、?、? 、 。 ???、 。 、 、??? ???? 。 、??? 、 ? ? 」??
???、「?」????。????。
之?「?」????。 ????、????』?????、???????、???????、? ? 、 ? ?、? 、 ? ????。??? 、「?
?
???????????????????????
??? ? 。 ? 。 ?? 、 ??。??? 。 ? 。?? 、「 ? ???
と
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?」???、????
〈????〉
?????????????、
???????っ???、??。??
?? 、『? 』 ? ????、 ? ???、 ? 、 』 。 、『 、???、 、 、 。??? 、「「 、「 、??? ? ?、 』 。 、「 、?、 。 ? 。??? 、「「 』 、『 、??、 ? 、??? 。? 、 ???
???。
?? 、「 『? 」 」 「 」??? 、 。??? 、「 ? 、『、 ? 、?、 、 』」 。 、 、 。? ?』
???????????????????????????????????????????????? 、 、 ?。??????????? 、 、 。??? 。
?????????????、???????????、????
??? ? 。 、????、 、 、??っ ? 、 、??? ? 、 。
???????? 、 ? 、
??? ? ?????? 、 、
????? 、
???、? 、????? 、 、? ? 。
????????? 、 、 、
??? ? 、????? ? ???? 。
????????? 、 ??
???、???、?? ?、??? ? 、 。
